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Цель: определить особенности системного подхода и алгоритм его реализации в процессе работы тренера.
Материал и методы: рассматривалась содержательная часть системного подхода. Использованы следую-
щие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической информации, структурно-
функциональный анализ, системный анализ.
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Введение
Современный спорт высших достижений требует 
многолетней напряженной спортивной тренировки, вы-
полнения тренировочных и соревновательных нагрузок 
на пределе функциональных возможностей организма 
спортсмена. В связи с этим чемпионского пьедестала 
достигают лишь единицы из многих тысяч талантливых 
спортсменов. Большие потери в погоне за чемпионским 
достижением в большинстве случаев связаны с выпол-
нением тренировочных и соревновательных нагрузок, 
превышающих функциональные возможности организма 
спортсменов [4; 6]. Особенно это опасно, и категориче-
ски недопустимо, в юношеском и юниорском возрасте, 
так как разрушается природа и закономерности развития 
растущего, формирующегося организма юных спортсме-
нов [4; 5]. 
Учитывая, что основной установкой человечества в 
ХХI веке является парадигма единства человека и при-
роды, опирающаяся на коэволюционную стратегию в 
познании и деятельности человека, должно быть осмо-
трительное, научно обоснованное вторжение в природу 
человека [9; 10]. 
Зачастую возникающее противоречие в практике под-
готовки спортсмена между возрастом и задачами трене-
ра, между большими нагрузками и функциональными дан-
ными спортсмена, между модельными характеристиками 
и индивидуальными показателями и возможностями тре-
нирующихся можно снимать в процессе и по мере спор-
тивного роста средствами и приемами, находящимися 
в системном единстве со структурными образованиями 
системы тренировки и подготовки спортсмена в целом [1; 
2; 8]. Методологической основой достижения гармонии 
между указанными противоречиями является учет за-
кономерностей всеобщей связи развития и системного 
представления происходящих изменений в организме 
спортсмена, закономерностей и принципов многолетней 
спортивной тренировки и становления спортивной фор-
мы [7; 11]. Указанные рекомендации можно реализовать 
при рассмотрении процесса подготовки спортсмена как 
системного объекта и соблюдения принципов систем-
ного подхода [3; 7; 8]. Такая возможность объясняется 
тем, что системный подход позволяет рассмотреть такой 
сложный объект (процесс подготовки спортсмена) как 
совокупность взаимодействующих структурных образо-
ваний, и направлен на выявление особенностей связи 
между элементами и закономерностями сведения их в 
единую целостную систему.
Связь исследования с научными программами, 
планами, темами. Исследование выполнено в соответ-
ствии со Сводным планом научно-исследовательских ра-
боты в сфере физической культуры и спорта по теме 2.6. 
«Теоретико-методические основы совершенствования 
тренировочного процесса и соревновательной деятель-
ности в структуре многолетней подготовки спортсменов 
(№ государственной регистрации 0111U001168).
Цель исследования: определить особенности си-
стемного подхода и алгоритм его реализации в процессе 
работы тренера.
Материал и методы исследования
Методы исследования: теоретический анализ и обоб-
щение научно-методической информации, структурно-
функциональный анализ, системный анализ. 
Результаты исследования и их обсуждение
В теории и практике спортивной подготовки при опре-
делении и разработке программы подготовки спортсме-
на не обойтись без общей оценки условий и возможности 
реализации планов, без сравнительного анализа преды-
дущих показателей, без учета степени влияния комплек-
са различных факторов и систематизации состояния всех 
составляющих структуры подготовки спортсмена. Таким 
образом, в процессе подготовки спортсмена использу-
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ются следующие методы и подходы к решению пробле-
мы: описательный, сравнительный, аналитический, ком-
плексный и системный подход.
Описательный метод основан на зрительном наблю-
дении с применением качественных критериев – больше, 
меньше, ближе, дальше, ниже, выше. Например, такой 
метод может быть использован при описании техники 
двигательных действий спортсмена. 
Сравнительный метод основан на сравнении пока-
зателей, характеристик явлений, процесса, объекта. На-
пример, сравниваются показатели, параметры, результа-
ты двигательных действий спортсменов разной квалифи-
кации или подготовленности. 
Аналитический метод используется при изучении 
сложных объектов, явлений, процессов, когда указанные 
образования искусственно делятся на части и рассма-
триваются отдельно, изолированно. Например, изолиро-
ванное рассмотрение уровня каждого вида подготовлен-
ности спортсменов – технической, физической, психоло-
гической, функциональной и тактической. 
Комплексный метод основан на способе рассмотре-
ния сложных объектов, явлений, процессов на основе 
анализа и синтеза знаний из разных дисциплин с после-
дующим их суммированием и обобщением. Для этого 
используется междисциплинарный подход с учетом двух 
и более факторов, показателей, влияющих на эффектив-
ность тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов, но при этом не принимается во внимание 
отношение между составляющими элементами объекта, 
процесса или явления.
Системный подход основан на способе рассмотрения 
сложных объектов, процессов, явлений как целостной 
системы, как совокупность взаимодействующих элемен-
тов. При этом, с одной стороны, выявляются структурные 
образования целостной системы, особенности связи и 
взаимосвязи между ними, а также между элементами и 
системой, рассматриваются особенности функциони-
рования системы, определяются характерные свойства 
каждого элемента, а с другой – раскрывается целост-
ность сложной системы. Исходя из этого, можно отме-
тить, что системный подход позволяет рассматривать 
сложно-организованные объекты, явления, процессы как 
систему, состоящую из структурированных и функцио-
нально организованных элементов. 
В процессе изучения и анализа такого сложного, мно-
гоструктурного объекта, как система подготовки спор-
тсмена, на основе системного подхода, следует знать 
такие его основные принципы: 
а) процесс должен рассматриваться как целостное 
образование, состоящее из относительно самостоятель-
ных подсистем, структурных образований, элементов, 
тесно взаимодействующих между собой; 
б) при рассмотрении структурных элементов систе-
мы основное внимание необходимо уделять степени вза-
имодействия и взаимосвязи между ними; 
в) при изучении структурных образований системы 
необходимо учитывать иерархичность и субординацион-
ность (подчиненность, последовательность, порядок вза-
имосвязи и взаимоотношений) между элементами; 
г) процесс подготовки спортсмена является динами-
ческим (изменяющимся) и развивающимся процессом; 
д) динамические объекты в основном рассматриваются 
как совокупность управляющей и управляемой подсистем; 
е) управление и коррекция процесса функционирова-
ния системы обеспечивается «кольцом управления» (на 
основе обратной и прямой связи);
ж) для системы подготовки спортсмена характерна 
множественность моделей, при анализе элементов и си-
стемы в целом можно использовать ряд моделей: антропо-
морфологическую, функциональную, соревновательной 
деятельности, виды подготовленности и другие. 
Сравнительный анализ комплексного и системного 
подходов к процессу подготовки спортсменов позволяет 
определить, что при комплексном подходе анализиру-
ются различные стороны подготовленности спортсмена 
отдельно, и на основе междисциплинарных знаний эти 
данные обобщаются, а системный подход, с одной сто-
роны, направлен на установление структурных образо-
ваний целого, их содержание и выявление особенностей 
их функционирования и связи между ними, а с другой, 
определяет механизм функционирования системы как 
целостности (табл.). 
Таким образом, можно отметить, что комплексный 
подход используется для разностороннего рассмотрения 
объекта и является частным требованием, а при систем-
ном подходе целостность является основным методоло-
гическим принципом. При этом системность заключается 
в стремлении всесторонне рассматривать объект (мож-
но сказать – комплексно). Но с учетом различных видов 
связей между структурными элементами, подсистемами, 
между ними и всей системой, а также связи системы и ее 
составляющих, с внешними факторами. 
Из результатов сопоставления данных подходов к 
системе подготовки спортсмена следует отметить, что 
эти методы изучения объекта нельзя противопостав-
лять, так как они взаимодополняют и взаимообогащают 
методику подготовки спортсмена. Но при этом следует 
подчеркнуть, что для системного подхода характерна 
определенная строгость и упорядоченность, которых в 
комплексном подходе нет. Системный подход основан 
на объективных закономерностях теории развития, адап-
тации, операций, управления, функциональных систем и 
системности, а комплексный – на закономерностях част-
ных дисциплин (теории спортивной тренировки, физио-
логии спорта, биохимии спорта и др.) 
Системный подход в деятельности тренера реализу-
ется следующим образом: 
1. В основу построения системы подготовки спор-
тсмена, учебно-тренировочной группы, спортивной ко-
манды закладывается ожидаемый результат соревнова-
тельной деятельности на основных соревнованиях. 
2. Спортсмен, группа, команды должны восприни-
маться как органичный структурный элемент целостной 
системы подготовки спортсмена. 
3. Система подготовки спортсмена должна рассма-
триваться как целенаправленная, сложноструктуриро-
ванная, функционально организованная на принципах 
иерархичности и субординационности система, но имеет 
вероятностный характер. 
4. Вероятностный характер системы предполагает 
некоторые отклонения от планируемых нагрузок и, как 
следствие, результатов соревновательной деятельности. 
5. Структурные образования системы рассматрива-
ются как относительно самостоятельные элементы, име-
ющие тесную взаимосвязь между собой, взаимодейству-
ют друг с другом и системой в целом. 
6. Структура процесса подготовки должна соответ-
ствовать его содержанию, формам организации и мето-
© Олег Камаев, 2017
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Сравнительный анализ комплексного и системного подходов в процессе подготовки спортсменов
Характеристика 
подхода
Комплексный подход Системный подход
1. Цель Достижение высшего спортивного результата
2. Пути 
реализации
Междисциплинарный подход на основе 
знаний разных дисциплин
Подготовка спортсмена на основе новых знаний, которые 
имеют системообразующий характер
3. Объект
Состояние спортсмена, уровень разных 
видов его подготовленности
Целостная система, складывающаяся из закономерно 
структурированных подсистем и систем
4. Метод
Комплексный метод с учетом двух и более 
факторов или показателей, влияющих на 
эффективность тренировочного процесса
Системный подход, ориентированный на конкретный 
часовой промежуток подготовки к основным соревнованиям 








субординационность, множественность моделей, 
закономерности функционирования элементов системы 
и формирования системы, ее развития и обратной связи, 





Целенаправленность, организованность, упорядоченность, 
взаимосвязанность, взаимодействие
7.Развитие
В рамках существующих знаний ряда 
дисциплин, выступающих отдельно
В рамках системологии на уровне знаний 
системосоздающих характеристик
8. Теория Теория спортивной тренировки




Ограниченный охват проблемы, связанный 
с детерминированностью проблемы
Широкий охват проблемы, но в условиях вероятности
дическим требованиям. 
7. Системный подход предусматривает использова-
ние передовых форм организации и проведения трени-
ровочного процесса, с учетом ресурсных возможностей 
организма спортсмена, степени его одаренности, генно-
типической склонности, внутренних и внешних ограниче-
ний, возрастных, половых и индивидуальных особенно-
стей спортсмена. 
8. В процессе подготовки спортсмена необходимо ис-
пользовать достижения, сопутствующие спортивной под-
готовке, научным дисциплинам – психологии спорта, соци-
альной психологии, биохимии спорта, физиологии спорта.
9. В системе подготовки спортсмена выделять и ак-
тивно использовать системообразующие факторы – ко-
ординационные и субординационные связи (связи взаи-
модействия) между структурными образованиями систе-
мы, позволяющие обеспечить согласованность действия 
между тренером и спортсменом, между спортсменами, 
между спортсменом и средой, а также определить опти-
мальное соотношение между тренировочными нагрузка-
ми и средствами восстановления. 
Отмечая положительные аспекты использования си-
стемного подхода в подготовке спортсмена, следует от-
метить ограниченность данного метода в рассмотрении 
системных образований: 
1. Системность предусматривает определенность, а 
окружающая среда, в том числе сама система подготовки 
спортсмена, во многом неопределенны. Спортивное до-
стижение в силу объективных, субъективных причин но-
сит неопределенный характер. Неопределенность по су-
ществу присутствует в человеческих отношениях – между 
тренером и спортсменом, между тренером и командой. 
2. Системность предпочитает непротиворечивость, 
а в системе подготовки спортсмена нередко возникают 
спорные ситуации, например: в ценностных ориентациях 
между тренером и спортсменом; между тренером и ко-
мандой; в управленческих решениях; между нагрузкой и 
возможностями спортсмена, между модельными пока-
зателями и индвивидуальными характеристиками спор-
тсменов.
Несмотря на это, надо отметить, что в целом систем-
ный подход позволяет организовать и упорядочить мыш-
ление человека, найти оптимальные пути решения про-
блемы. 
Выводы
1. В основу использования системного подхода в 
практической деятельности тренера должен заклады-
ваться ожидаемый спортивный результат на главных со-
ревнованиях.
2. В связи с тем, что система подготовки спортсмена 
является сложноструктурированной, функционально ор-
ганизованной, развивающейся и динамичной системой, 
системный подход должен реализовываться через коор-
динационные, иерархичные, субординационные связи 
между элементами системы, связи развития, обратную и 
прямую связи.
3. Таким образом, методологический подход к про-
цессу подготовки спортсмена на основе теории систем-
ности и системного подхода позволит установить воз-
можные пути решения проблемы и выбрать оптимальный 
вариант ее решения.
Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение особенностей системного подхода в управ-
лении тренировочным процессом спортсменов.
Конфликт интересов. Автор заявляет, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от госу-
дарственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Олег Камаєв. Особливості та шляхи реалізації системного підходу в професійній діяльності тренера. Мета: 
визначити особливості системного підходу і алгоритм його реалізації в процесі роботи тренера. Матеріал і методи: розглядала-
ся змістовна частина системного підходу. Використано наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-
методичної інформації, структурно-функціональний аналіз, системний аналіз. Результати: визначено принципи, зміст системного 
підходу і алгоритм його реалізації в практичній діяльності тренера. Висновки: в основу використання системного підходу на практиці 
закладається очікуваний спортивний результат; системний підхід у процесі роботи повинен реалізовуватися через координаційні, 
субординаційні, ієрархічні зв'язку, зв'язку розвитку, зворотного і прямого зв'язку.
Ключові слова: тренер, система підготовки, системний підхід, зв'язку.
Abstract. Oleg Kamaev. Special aspects and implementation of the system approach into trainer’s professional activity. 
Purpose: to determine the special aspects and implementation of the system approach into trainer’s professional activity. Material & 
Methods: the content of the systemic approach was considered. The following research methods were used: theoretical analysis and 
generalization of scientific and methodological information, structural and functional analysis, system analysis. Results: defines the 
principles, the content of the system approach and the algorithm of its realization in practice of trainer. Conclusion: the basis for the use of 
the system approach in practice is the expected sport outcome; a systematic approach in the work process should be implemented through 
coordination, subordination, hierarchical links, development links, backward and direct links.
Keywords: trainer, training system, system approach, links.
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